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СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“  




Абстракт: Факт е, че днес електронните медии, световните социални мрежи и уеб-
базирените мобилни технологии са намерили място в живота на всеки човек. Не може да се 
отрече, че това явление се наблюдава все по често и по отношение на учебния процес. 
Практиката на преподаване на немски език за студентите от специалност „Международни 
отношения“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и преподавателският опит 
показват как електронните форми на обучение създават нови възможности и се превръщат 
в допълнителен стимул за мотивиране на студентите, ефективно провеждане на учебния 
процес и постигане на още по-високи резултати в чуждоезиковото обучение. 
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Abstract: It is a fact that today digital media, global social networks and web-based technologies 
have encountered place in the life of every human. It can not be denied that this phenomena is 
observed even more frequently regarding the learning process. The practice of instructing German 
language to the students from the carreer of "International Relations" at Sofia University "St. Kliment 
Ohridski" and the teaching experience showhow the electronic forms of education create new 
possibilities and turn into additionqal incentives to motivate students, to conduct teaching process 
more effectively and to achieve even higher results in the foreign language education. 
 




Днес всеки университетски преподавател по чужд език се стреми да постигне добър 
баланс между методите на преподаване на чужд език, крайната цел на този вид обучение и 
непрестанно променящите се обективни обстоятелства. В какво се състои тази тенденция? От 
едната страна, непрекъснато се увеличават изискванията към преподавателя по отношение 
ефективността на неговите методи, от друга, се наблюдава нарастване на мобилността на 
студентите, процес, продиктуван от нуждата за свързване на теория с практика или по чисто 
финансови причини. В търсене на този баланс на преподавателя не му остава нищо друго, 
освен да се стреми към непрекъснато осъвременяване на методите си на преподаване и 
адаптиране към постиженията на науката и техниката, както и към стимулиране на 
мотивацията на студентите. 
Практиката показва, че до успешно решаване на част от проблемите, които се появяват 
в хода на тази тенденция, в наше време може да се стигне чрез използване предимствата на 




електронните медии, които днес вече са неотменна част от ежедневието на всеки човек. 
Включването на електронните медии в чуждоезиковото обучение вече не се отчита като 
новост. Днес основният въпрос на дискусиите по тази тема не е дали електронните медии имат 
място в чуждоезиковото обучение, а какви са възможностите при конкретното им прилагане 
за целите на обучението. 
Дигитализирането на учебния процес е много добра възможност, която се налага с пълни 
темпове не само в училище и по определени учебни предмети [1], но и в областта на 
чуждоезиковото обучение, където интернет платформите и уеб-базирените мобилни 
технологии разкриват широки възможности пред обучители и обучаеми. 
В това изследване се осветлява проблемът за мястото на електронните медии при 
подготовката, провеждането и оценяването в процеса на обучението по немски език на 
студентите от бакалавърската специалност „Международни отношения“ в Юридическия 
факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изследването завършва с 




По принцип нивото и качеството на обучението се съобразяват с реалностите. Затова 
анализът на възможностите, които се откриват при чуждоезиковото обучение, се свързва с 
конкретизиране на условията и целите на този процес. Днес често се отчита обстоятелството, 
че учебните заведения не разполагат с достатъчно количество и качество на 
високотехнологични устройства. 
Наистина липсата на подходяща техническа база (интернет, приложения за мобилни 
устройства, прожекционни или видеоапарати и др.) може да създаде проблеми, например за 
нуждите на чуждоезиковото обучение (ЧЕО) при изучаване на втори чужд език. Но при 
обучение по първи чужд език подобна ситуация може да се превърне в стимул и 
предизвикателство за търсене и откриване на нестандартно решение в друга посока. 
 
След анализ на изходните данни за езиковото ниво на обучаваните студенти в часа по 
първи чужд език и наличието по принцип на високотехнологични устройства за обмен на 
чуждоезикова информация по електронен път, макар извън учебните аудитории на 
университета, се откроява следващият етап към осъществяване на комуникацията – чрез по-
гъвкав подход към използване на наличния потенциал. По този начин даденостите 
предполагат решението на задачата. Пример за това как да се намери гъвкаво решение на 
проблема дава отговорът на въпроса за мястото и ползите на дистанционното обучение в 
електронна форма на фона на съвременната университетска реалност. 
 
Cпоред учебния план на специалност Международни отношения в ЮФ има две групи 
студенти, които изучават чужд език. Към първата група се отнасят онези, които завършват 
обучението си, като полагат два задължителни държавни изпита – един по специалността си и 
един по т. нар. първи чужд език [4]. Това е чуждият език, с който те са кандидатствали в 
университета и който са полагали в края на всеки курс, от I до IV, с ниво В2, С1 или С2.
Втората група, по брой по-голяма от първата, се състои от студенти, които изучават 
немски език като втори чужд език, определян по тяхно желание при записването им в CУ „Св. 
Климент Охридски“. При тях изходното ниво най-често е нулево или начално, а целта в края 
на първи курс е достигане на ниво А1, в края на втори курс – А2, в края на трети курс – 
съответно ниво В1 в четвърти курс – В2, в редки случаи С1 според Общата европейска езикова 
рамка [5]. 
За двете групи като допълнителна цел е предвидено усвояването на специализирани 
термини и понятия, съобразно категорията на езика – първи или втори. При обучението на 
двата типа групи се тренират четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане. 
Освен тях са предвидени дейности, като разговори, беседи, дискусии, превод, преразказ, 




презентации и под., по теми, свързани със основната специалност на студентите, при което 
разликата се състои в степента на сложност на езиковия материал. 
Изучаването на два чужди езика, първи и втори, е насочено към бъдещата реализация на 
посочените студенти в области, като държавния и дипломатическия сектор, постове в 
Президентството, правителството, министерства, неправителствени или други международни 
организации.  (Велева, 2013, 24). 
 
Според Oxford English Dictionary електронното обучение (ЕО) се определя като 
„познание, ръководено с помощта на електронна медия“ [2], а според Речника на термините 
по е-обучение значението е: „образование чрез интернет, мрежа или компютър“ [3]. 
Посочените две дефиниции определят най-общо параметрите и средствата за реализиране на 
електронно и дистанционно обучение или на дистанционно обучение в електронна форма.
Припомняйки същността на електронното и дистанционно обучение, трябва да се 
посочат следните основни елементи на информационен обмен: 
а) кой – участниците; 
Тук се включват преподавателят и обучаваните студенти със интелектуалния си потенциал. 
б) как – чрез електронните средства; 
Това са различните видове електронни или дигитални устройства за предаване на информация 
– компютри, лаптопи, мобилни телефони, смарт устройства и под., както и софтуеърните 
програми; 
в) по какъв начин – на дистанция; 
Дистанционният метод за работа по отношение на място и време е основен; 
г) какво – информацията; 
Всякакъв вид информационни потоци, имащи отношение към чуждоезиковото обучение, 
които са достъпни чрез интернет. 
 
При формите на обучение, присъствена или дистанционна, много съществен момент 
представлява силата на мотивацията за учене, залегнала в основата на всеки обучителен 
процес. При двете езикови групи процесът на преподаване и учене зависи от различни 
фактори: личностна характеристика на индивидите, специалност на студентите, брой на 
учащите в една група, категорията на чуждия език като първи или втори, от целите на 
обучението, желанията и намеренията на студентите (Велева, 2013, 25). Тези фактори могат 
да се обобщят като извънличностни и вътрешноличностни, които характеризират 
индивидуалните особености на отделните студенти и са резултат от активната им роля и тази 
на околната среда. 
Мотивацията за учене може да бъде дефинирана като стимулиращото въздействие на 
средата за задоволяване  потребностите на индивида за постигане на определена цел чрез 
определени действия с предварително набелязан очакван резултат (Brophy, 1988). А 
компонентите, които се съдържат в понятието мотивация за учене, са: стимул, околна среда, 
индивид, личностни потребности, дейности, цели, резултат, самоконтрол, самооценка, 
обратна връзка. За поощряване на мотивацията на студентите за учене и постигне на по-
големи успехи е необходимо, както за присъствените, така и за дистонционните форми на 
обучение, посочените компоненти да намерят място в процеса на това обучение. 
 
Според едно изследване, основано на анкетно проучване (Велева 2013) на мотивите, 
които карат студентите от специалност „Международни отношения“ в Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ да изучават чужд език, интересно е обобщението, което може да се 
предаде основно чрез шестте принципа за повишаване на мотивацията, а именно: 
а) поощрението; б) радостта от постигнатото; в) чувството за значимост; г) успехът; 
д) личната полза; е) ясната инструкция [6]. 
Приложени в практиката на дистанционна форма на чуждоезиково обучение, тези 
принципи получават следното изражение: 




а) похвала при постигнатия успех; 
б) ангажиране на учащите с дейности, които им харесват; 
в) получаване на обратна връзка, мнението на учащите; 
г) поставяне на цели, които гарантират успех; 
д) убеждаване в лична полза от дейността; 
е) ясно изразена дейност към целта. 
Особено важен момент при електронното и дистанционно обучение е създаването и 
съхраняването на взаимно доверие между преподавател и обучаеми, което още повече 
респектира, стимулира и мотивира стремежа към по-висока ефективност по отношение на 
подготовката, изпълнението и презентирането на зададените домашни в двете посоки – 
преподавател и студент. А това от друга страна възпитава и към по-голяма самостоятелност, 
самовзискателност. прецизираност на подбора на информационните източници и начините за 
поднасяне на информацията в устна и писмена форма. 
 
Практиката показва, че когато тези принципи залегнат като основни при подготовката, 
провеждането и оценяването на дистанционната форма на чуждоезиковото обучение, 
обикновено се отчита висока ефективност при усвояването на чуждия език. 
Какви са предимствата на дистанционната форма на обучение? 
1) Гарантира се свобода, мобилност и гъвкавост в процеса на обучение – на 
преподаватели и студенти. 
2) Ориентира студентите към самостоятелна работа с електронните медии в процеса 
на подготовката им за нуждите на специалността, напршмер проучване на материали и 
източници по електронен път, четене и тълкуване на международни договори, директно 
проследяване на дебати в Европейския парламент [7] и др. 
3) Подготвя студентите със знания по предмети, включени в задължителната им учебна 
програма, като история и политика, във връзка с държавния изпит по основната им 
специалност. 
4) Мотивира учащите за самостоятелна подготовка на държавния изпит по чужд език. 
5) Насочва студентите към работа в различни национални или международни 
институции и организации с немски език. 
Тези принципи подпомагат: 
а) подготовителния етап на обучението – чрез задаване на задачи за работа в интернет и 
събиране на информация по определени теми, подготвяне на реферати, презентации, 
дискусии; 
б) провеждането на същинското обучение – при невъзможност за присъстивие в час по 
време на задължителен стаж и практика по специалността студентите не губят връзка и 
изпълняват своевременно поставените от преподавателя задачи; 
в) оценяването на постиженията и знанията, например чрез анализ на грешките – 




Ако оставим настрана сериозните усилия и вложеното време за подготовка на отделните 
етапи на електронното и дистанционно обучение, то най-същественият извод насочва към 
ползата, смисъла и ефекта от този вид обучение, към предимствата при използване на 
компютъра като електронна медия за преподаване на знания и обмен на комуникация. 
 
Конкретните изводи от опита, придобит при обучението на студентите от специалност 
„Международни отношения“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, могат да се 
представят по следния начин: 
1) Относителна независимост на участниците в обучението откъм време и 
пространство. 




Това гарантира свобода и възможности за реализиране на други ангажименти, като 
работа, друг вид обучение, записване на второ висше образование в СУ. 
2) Неограничен брой участници в обучението. 
3) Равнопоставеност на всички участници в обучението. 
4) Стимулиране на техническата грамотност на всички участници в обучението. 
5) Устойчивост и непрекъснатост на учебния процес. 
6) Спестяване на финансови ресурси при получаване на знания. 
7) Бързина, лекота и всеобхватност при получаване на знания. 
8) Свободен достъп до различни източници на информация. 
9) Положителни емоции, свързани с търсенето на информация в интернет. 
10) Формиране на лична позиция и собствено мнение по различни теми. 
11) Възпитание към самостоятелност и информираност. 
12) Създаване на информационни банки като предпоставка за съхраняване на знания, за 
създаване и усъвършенстване на умения, за тренирането им. 
 
Не на последно място следва да се подчертае всеобщото убеждение в нарастващите полза 
и ефективност на електренните и дистанционните форми на обучение по чужд език в нашето 
съвремие, както от страна на преподаватели, така и на студенти. Това доказва и теорията за 
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